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ветственно, а для гелей со степенью ионизации 59%: -173 и -102 Дж/г 
соответственно.  Концентрационная зависимость энтальпии набухания 
для всех гелей выражается монотонной кривой, выпуклой к оси абсцисс. 
Таким образом, отрицательные значения энтальпии набухания увеличи-
ваются при переходе от гелей ПАК к гелям ПМАК и при увеличении 
степени ионизации данных поликислот. 
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Молекулы целлюлозы и ее производных имеют жесткую спи-
ральную конформацию и способны упорядочиваться, образуя в концен-
трированных растворах жидкие кристаллы холестерического типа. До-
полнительная ориентация таких макромолекул, вызванная магнитным 
или механическим полем, приводит к расширению температурно - кон-
центрационной области существования ЖК фаз и к дополнительной ор-
ганизации макромолекул. При этом  сведения о влиянии магнитного 
поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. Цель настоящей 
работы – изучение фазового равновесия и реологических свойств систе-
мы ЭЦ – этанол как в магнитном поле, так и в его отсутствие.  
Исследовали ЭЦ марки N 100 производства фирмы «Aqualon - 
Hercules» с Мη = 1,56*10
5
 и со степенью замещения 2,5. В качестве рас-
творителя использовали этанол, о чистоте которого судили по показа-
телю преломления.  Фазовое равновесие систем изучали методом 
точек помутнения. Для определения типа фазового перехода в растворах 
использовали поляризационно-фотоэлектрическую установку. В зазор 
между скрещенными поляроидами (поляризатором и анализатором) по-
мещали ампулу с раствором полимера, температуру которого понижали 
с помощью термостатирующей рубашки. При помутнении системы, вы-
званном охлаждением, наблюдали увеличение интенсивности светопро-
пускания. Это свидетельствовало об анизотропном характере образую-
щейся фазы, т.е. жидкокристаллическом фазовом переходе. 
Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифици-
рованного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический 
рабочий узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества – 
латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свой-
ства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное 
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поле с напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, перпен-
дикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное поле с 
напряженностью 3.6 кЭ и  направлением силовых линий, параллельным 
оси вращения ротора. 
Построена фазовая диаграмма системы, определены области со-
существования изотропных и анизотропных растворов. Построены кон-
центрационные зависимости вязкости системы ЭЦ – этанол при напря-
женностях магнитного поля 3.6 и 3.7 кЭ. Показано, что наложение маг-
нитного поля приводит к значительному возрастанию вязкости систем. 
При этом поле с направлением силовых линий, перпендикулярным оси 
вращения ротора,  оказывает большее влияние на вязкость системы, чем 
с параллельным. Концентрационная зависимость вязкости в магнитном 
поле описывается кривой с максимумом 
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Известно, что взаимодействие карбамида и формальдегида в про-
цессе Perstorp-Reichhold ('Formox') может приводить к продуктам оли-
гомеризации (КФК), содержащим в своем составе как метиленовые, так 
и метилольные мостики. Наличие первых нежелательно, так как полу-
ченные в таком случае продукты являются менее реакционноспособны-
ми к дальнейшим превращениям. Изучение состава полученных продук-
тов возможно комбинацией метода масс-спектромериии с электрорас-
пылительной ионизацией и методов ЯМР и ИК спектроскопии. Метод 
ионизации распылением осуществляет ионизацию олигомеров без суще-
ственной фрагментации и может использоваться для определения их 
средних молекулярных масс. Однако для этого метода очень высоки 
требования к растворимости образцов: можно использовать лишь те 
растворители, которые при электрораспылении обеспечивают катиони-
зацию макромолекул. В общем же случае этот метод лучше всего ис-
